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Підвищення якості надання медичної допомоги є одним з найважливіших завдань охорони здоров’я, яке головним чином залежить від кваліфікації лікаря та середнього медичного персоналу. Разом з тим, кадрове питання, особливо в сільській місцевості, є болючим і загострюється з кожним роком. Основним елементом поліпшення підготовки кадрових ресурсів є безперервна медична освіта.
Робота лікаря з професійною інформаційною базою вітчизняної і зарубіжної періодичної та монографічної літератури, матеріалів Інтернет - ресурсів повинна бути систематичною. Для організації процесу безперервного навчання медичних працівників передбачені цикли тематичного удосконалення. Часто економічні та побутові проблеми обумовлюють складність проходження навчання на циклах. Тому нашою метою було створення відповідних занять серед медичних працівників Сумського району.
Навчання з лікарями та середнім медичним персоналом проводяться кожного місяця. Вибір теми заняття визначається актуальністю та аналізом роботи педіатричної служби в районі. Навчальний процес направлений, в першу чергу, на виховання кадрового потенціалу та підвищення якості знань у працівників ФАПів. Адже в сільській місцевості саме фельдшер, акушерка чи медична сестра здійснює патронаж вагітних і дітей, надає медичну допомогу породіллям, проводить диспансерне спостереження за дітьми. Саме тому особлива увага на заняттях приділяється наступним питанням:
- нормативні документи;
- методики оцінки фізичного розвитку та функціонального стану дітей і підлітків;
- методики проведення профілактичних щеплень;
- знання гігієнічних вимог щодо умов утримання дітей, режиму дня та організації навчально-виховного процесу в дитячих закладах.
Акцент зроблено на профілактику захворювань, дотримання здорового способу життя, пропаганду раціонального харчування. Розробляються стратегії, які дозволяють зміцнити та зберегти здоров’я населення.
Як засіб закріплення знань, отриманих під час навчання, та контролю вмінь і навичок використовується тестування за розробленими нами питаннями. Результати впровадження системних занять показали, що протягом останніх трьох років, захворюваність дітей першого року життя зменшилась на 8%. Частота інфекційних захворювань знизилася на 44,8%, хвороб нервової системи на 31,8%, хвороб крові та кровотворення на 22,7%. Структура первинної дитячої інвалідності мала щорічну тенденцію до зменшення.
Таким чином, запропонована система підвищення кваліфікації медичного персоналу є ефективною та може бути поширена в інших лікувальних закладах.


